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BAB V 
 
KESIMPULAN DAN SARAN PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 
 
5.1 Kesimpulan 
 
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sukabumi yang dirancang ini adalah Sekolah 
Tinggi Ilmu Kesehatan yang berlokasi di Jl. Raya Sukaraja Kabupaten Sukabumi. 
Sekolah tinggi ini mempunyai visi menjadi sekolah tinggi ilmu kesehatan yang mampu 
mencetak tenaga kesehatan yang kompeten, bertanggung jawab, berbudi luhur, religius 
serta menjadi sekolah tinggi ilmu kesehatan unggulan di tingkat nasional. Program studi 
yang disediakan diantaranya S1 Ilmu Keperawatan dan profesi ners, D4 kebidanan, S1 
kesehatan masyarakat, D3 manajemen pelayanan rumah sakit, dan D4 akupuntur. 
 
Untuk mencapai kesesuaian antara rancangan bangunan dengan visi sekolah, 
perancang menggunakan konsep Generator of the vision. Generator dapat diartikan 
sebagai A person or thing that generates something, segala sesuatu yang menjadi 
pembangkit dari suatu hal. Generator pada konteks sekolah tinggi dapat diterjemahkan 
sebagai pusat-pusat pembangkit aktivitas atau kegiatan yang dapat memacu proses 
pembelajaran dalam menciptakan pribadi-pribadi yang kompeten, bertanggung jawab, 
berbudi luhur, dan juga religius 
 
Dalam perancangan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan akan lebih bermakna jika 
konsep-konsep bangunan mengadopsi unsur-unsur yang berhubungan dengan 
kesehatan, dalam kasus ini perancang mengadopsi unsur alam berupa sarang lebah 
untuk dijadikan modul dasar pada perancangan bangunan. Tentunya metode 
perancangan metafor sangat melekat pada perancangan ini, perumpamaan-
perumpamaan seperti sarang lebah adalah bangunan pendidikan, lebah adalah pengajar 
dan juga proses pendidikan, madu adalah lulusan yang dilahirkan dari sekolah tinggi ilmu 
kesehatan memberikan pengibaratan yang cocok sebagai konsep dari perancangan 
sekolah tinggi ilmu kesehatan. 
 
Tema yang diterapkan pada bangunan ini adalah contemporary clean, tampilan 
bangunan yang lahir dari perumpamaan bangunan sebagai sarang lebah menunjukan 
konsep arsitektur kontemporer yang lebih dinamis jika dibandingkan dengan arsitektur 
modern. Bentuk-bentuk segi enam digunakan dalam denah dan guratan-guratan vertikal 
digunakan pada fasad bangunan. Tampilan warna dominan putih digunakan sebagai 
wujud pengaplikasian tema clean yang digunakan pada perancangan sekolah tinggi ilmu 
kesehatan ini. 
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5.2 Saran Perancangan dan Perencanaan 
 
A. Gambar Rencana Tapak  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Gambar Denah  
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C. Gambar Tampak  
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D. Gambar Perspektif Eksterior  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 F. Gambar Perspektif Interior 
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